1960年代後半の新しい動きとその衝撃 : 「日本のロック」研究に向けて (1) by 赤塚 若樹
1
9
6
0
年
代
後
半
の
新
し
い
動
き
と
そ
の
衝
撃
「
日
本
の
ロ
ッ
ク
」
研
究
に
向
け
て
(
1
)
は
じ
め
に
赤
塚
若
樹
ど
ん
な
領
域
で
あ
れ
1
文
化
的
な
も
の
に
せ
よ
、
社
会
的
な
も
の
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
も
の
に
せ
よ
ー
、
後
か
ら
振
り
返
る
と
、
あ
る
と
き
に
時
代
を
画
す
る
と
形
容
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
出
来
事
な
い
し
動
き
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ロ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
に
お
い
て
は
1
9
6
0
年
代
後
半
の
一
連
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
1
9
6
0
年
代
後
半
と
い
う
時
代
が
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
モ
ン
タ
レ
ー
・
ポ
ッ
プ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
が
開
か
れ
、
「
サ
マ
ー
・
オ
ヴ
・
ラ
ブ
」
を
迎
え
た
1
9
6
7
年
を
ひ
と
つ
の
目
安
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
明
瞭
な
か
た
ち
を
取
っ
て
い
っ
た
ロ
ッ
ク
の
動
き
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。
少
々
大
仰
な
い
い
方
す
る
な
ら
、
こ
の
と
き
ロ
ッ
ク
は
は
じ
め
て
ア
ー
ト
と
し
て
独
自
の
、
そ
し
て
固
有
の
性
質
を
帯
び
、
ひ
と
つ
の
揺
る
ぎ
な
い
美
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
と
き
ロ
ッ
ク
は
ロ
ッ
ク
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
と
く
に
際
立
っ
た
動
き
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
ブ
ル
ー
ス
・
ロ
ッ
ク
と
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ふ
た
つ
ほ
ど
影
響
力
を
も
っ
た
動
き
は
少
な
く
と
も
そ
の
と
き
に
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
両
者
が
大
き
な
歯
車
と
な
っ
て
、
ロ
ッ
ク
と
い
う
音
楽
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
そ
の
も
つ
と
も
大
き
な
舞
台
が
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
本
で
も
そ
の
と
き
ロ
ッ
ク
は
本
質
的
な
変
化
を
経
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
日
本
の
ロ
ッ
ク
」
は
そ
の
と
き
誕
生
し
た
の
だ
と
す
ら
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
欧
米
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
そ
こ
に
認
め
う
る
の
は
結
局
は
「影
響
」
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ロ
ッ
ク
を
取
り
巻
く
環
境
が
異
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
本
質
的
変
化
の
あ
り
よ
う
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
本
論
の
目
的
は
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
当
時
の
ロ
ッ
ク
・
シ
ー
ン
を
生
き
た
音
楽
家
た
ち
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
ー
つ
ま
り
は
自
伝
、
回
想
録
の
類
い
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
ー
、
そ
の
衝
撃
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
る
こ
と
に
し
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
い
っ
て
お
く
な
ら
、
あ
つ
か
う
の
は
、
か
ま
や
つ
ひ
ろ
し
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
、
そ
し
て
内
田
裕
也
の
3
人
の
言
葉
だ
。
彼
ら
の
言
葉
を
と
お
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
、
そ
れ
も
ま
た
重
要
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
所
感
や
主
観
的
な
見
方
の
ほ
う
に
注
目
し
て
い
く
。
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
な
営
為
は
多
く
の
場
合
そ
う
い
っ
た
個
人
的
な
も
の
に
も
と
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
で
、
そ
の
と
き
そ
こ
で
何
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
ロ
ッ
ク
と
い
う
音
楽
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
見
方
に
よ
っ
て
は
「日
本
の
ロ
ッ
ク
」
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
側
面
か
ら
光
を
当
て
る
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
さ
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
も
当
然
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
細
か
い
事
実
に
こ
だ
わ
る
と
話
が
わ
か
り
に
く
く
な
る
の
で
、
大
き
な
流
れ
を
重
視
し
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
前
置
き
は
こ
の
く
ら
い
で
十
分
だ
ろ
う
。
そ
ろ
そ
ろ
本
論
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
新
し
い
動
き
と
ど
う
向
き
合
う
か
一74一
そ
れ
で
は
ま
ず
最
初
に
、
日
本
の
ロ
ッ
ク
の
前
史
に
あ
た
る
グ
ル
ー
プ
・
サ
ウ
ン
ズ
(
G
S
)
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
と
し
て
活
躍
し
た
、
か
ま
や
つ
ひ
ろ
し
(
ム
ッ
シ
ュ
か
ま
や
つ
、
1
9
3
9
-
2
0
0
9
)
に
ご
登
場
願
う
こ
と
に
し
よ
う
。
「
日
本
の
ロ
ッ
ク
」
の
新
し
い
動
き
が
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
み
せ
て
き
た
の
は
1
9
7
0
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
頃
で
、
当
時
そ
の
動
き
を
称
し
て
「
ニ
ュ
ー
ロ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
和
製
英
語
だ
が
、
も
と
も
と
こ
れ
は
欧
米
の
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
ち
い
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
頃
、
他
方
で
は
フ
ォ
ー
ク
の
ブ
ー
ム
も
前
後
し
て
起
き
て
い
た
。
か
ま
や
つ
は
当
時
、
自
分
が
参
加
し
て
い
る
ザ
・
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
音
楽
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
い
て
、
「
ニ
ュ
ー
ロ
ッ
ク
と
フ
ォ
ー
ク
の
は
ざ
ま
で
」
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
た
と
い
う
。
六
〇
年
代
も
後
半
に
な
っ
て
、
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
や
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
ニ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ク
の
グ
ル
ー
プ
が
出
て
き
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
だ
と
感
じ
た
。
ク
リ
ー
ム
の
曲
を
演
奏
し
て
も
、
う
わ
べ
だ
け
を
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
。
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
グ
レ
イ
ト
フ
ル
・
デ
ッ
ド
と
か
を
聴
い
て
、
な
ん
と
な
く
ヒ
ッ
ピ
ー
集
団
の
思
想
的
な
も
の
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
思
想
が
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い
音
楽
だ
っ
た
の
だ
。
フ
ァ
ッ
シ
ヨ
ン
か
ら
考
え
方
、
生
活
ま
で
、
そ
の
も
の
に
な
り
き
ら
な
け
れ
ば
、
あ
あ
い
う
音
は
出
せ
な
い
。
ジ
ミ
ヘ
ン
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
ロ
ッ
ク
に
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ヨ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
ろ
か
ら
、
ぼ
く
は
、
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
も
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
か
な
、
と
考
え
始
め
て
い
た
。
(-
)
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
と
は
異
な
る
音
楽
、
と
い
う
よ
り
も
「新
し
い
」
音
楽
の
出
現
を
目
の
当
た
り
に
し
て
ー
ー
要
す
る
に
ロ
ッ
ク
と
そ
れ
が
置
か
れ
た
状
況
の
大
き
な
変
化
を
前
に
し
て
ー
、
か
ま
や
つ
は
自
分
(た
ち
)
が
時
代
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
、
す
で
に
古
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
よ
う
だ
。
具
体
的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
、
ク
リ
ー
ム
、
そ
し
て
グ
レ
イ
ト
フ
ル
・
デ
ツ
ド
と
い
う
3
つ
の
バ
ン
ド
の
名
前
か
ら
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
傾
向
の
音
楽
な
の
か
、
ど
う
い
っ
た
志
向
の
ロ
ッ
ク
な
の
か
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
グ
ル
ー
プ
分
け
、
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
は
関
心
が
な
い
が
、
話
を
進
め
る
た
め
に
事
実
確
認
を
し
て
お
く
な
ら
、
い
ず
れ
も
冒
頭
で
述
べ
た
ロ
ッ
ク
の
ふ
た
つ
の
大
き
な
動
き
に
属
す
る
バ
ン
ド
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ス
・
ロ
ッ
ク
は
そ
の
名
の
通
り
ブ
ル
ー
ス
志
向
の
ロ
ッ
ク
、
ブ
ル
ー
ス
の
要
素
、
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
取
り
入
れ
た
ロ
ッ
ク
で
、
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ク
は
L
S
D
の
よ
う
な
ド
ラ
ッ
グ
の
効
果
、
あ
る
種
の
幻
覚
作
用
、
お
よ
び
そ
の
経
験
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
得
て
創
ら
れ
る
ロ
ッ
ク
で
あ
る
、
と
と
り
あ
え
ず
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
両
者
は
べ
つ
の
種
類
の
音
楽
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
演
奏
ー
た
と
え
ば
こ
こ
で
名
前
が
あ
が
っ
た
バ
ン
ド
の
演
奏
ー
1
に
お
い
て
は
両
者
が
大
き
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
音
楽
の
傾
向
、
種
類
そ
れ
自
体
の
研
究
な
ら
両
者
を
厳
密
に
分
け
、
そ
の
差
異
に
留
意
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
が
、
本
論
に
お
い
て
は
、
新
し
く
生
ま
れ
た
音
楽
と
そ
の
影
響
の
あ
り
方
が
重
要
な
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
わ
き
に
置
い
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
と
も
か
く
、
か
ま
や
つ
ひ
ろ
し
は
こ
う
し
た
「こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
違
う
」
種
類
の
ロ
ッ
ク
に
「カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
そ
こ
に
「思
想
」
を
み
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
当
時
の
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
状
態
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
彼
は
さ
き
ほ
ど
の
引
用
の
あ
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
一75一
 
(
1
)
か
ま
や
つ
『
ム
ッ
シ
ュ
!
』
、
1
1
7
ペ
ー
ジ
。
六
六
年
の
後
半
か
翌
年
の
ア
タ
マ
く
ら
い
に
、
横
浜
・
本
牧
の
ク
ラ
ブ
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
」
に
面
白
い
バ
ン
ド
が
出
て
い
る
と
い
う
の
で
聴
き
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
・
ア
ン
ド
・
ア
イ
、
の
ち
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
で
あ
る
。
ぼ
く
は
、
ち
ょ
う
ど
、
ポ
ー
ル
・
バ
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ス
・
バ
ン
ド
や
マ
イ
ク
・
ブ
ル
ー
ム
ブ
イ
ー
ル
ド
、
ゼ
ム
の
よ
う
な
ブ
ル
ー
ス
・
ベ
ー
ス
の
音
楽
を
好
き
に
な
っ
た
こ
ろ
だ
つ
た
。
カ
ッ
プ
ス
は
思
い
思
い
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
の
格
好
を
し
て
、
ス
テ
ー
ジ
で
ウ
ィ
ス
キ
ー
片
手
に
く
わ
え
タ
バ
コ
で
好
き
勝
手
に
リ
ズ
ム
&
ブ
ル
ー
ス
を
演
奏
し
て
い
た
。
「
あ
あ
、
か
っ
こ
い
い
な
」
と
ぼ
く
は
つ
ぶ
や
い
た
。
お
そ
ろ
い
の
ミ
リ
タ
リ
ー
・
ル
ッ
ク
を
着
て
芸
能
界
の
約
束
ご
と
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
が
、
や
た
ら
に
古
く
さ
く
思
え
た
。
そ
の
時
点
で
も
う
も
う
"
寒
か
っ
た
"
の
だ
ろ
う
。
「
確
か
に
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
ラ
イ
ブ
に
お
客
さ
ん
は
入
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
オ
レ
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
う
違
う
な
」
そ
れ
ま
で
も
そ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
て
は
い
た
。
ま
る
で
古
い
ス
ー
ツ
を
着
て
歩
い
て
い
る
よ
う
な
恥
ず
か
し
さ
。
や
だ
な
あ
、
と
思
っ
て
い
た
。
(2
)
感
覚
的
に
語
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
音
楽
の
状
態
、
そ
の
古
さ
を
ど
う
感
じ
て
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
う
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
が
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
ポ
ー
ル
・
バ
タ
ー
フ
イ
ー
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ス
・
バ
ン
ド
、
マ
イ
ク
・
ブ
ル
ー
ム
フ
イ
ー
ル
ド
、
ゼ
ム
の
よ
う
な
ブ
ル
ー
ス
ロ
ッ
ク
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち
、
そ
し
て
日
本
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
だ
っ
た
。
当
時
か
ま
や
つ
は
、
他
方
で
ヒ
ッ
ピ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
近
い
、
新
し
い
風
俗
の
よ
う
な
も
の
を
、
ロ
ッ
ク
よ
り
も
岡
林
信
康
や
高
石
友
也
と
い
っ
た
関
西
フ
ォ
ー
ク
の
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
た
。
日
本
語
で
歌
っ
て
い
る
の
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。
ロ
ッ
ク
の
ほ
う
は
い
く
ら
先
鋭
的
な
曲
を
演
奏
し
て
も
、
所
詮
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ン
ド
の
カ
バ
ー
に
す
ぎ
ず
、
ヒ
ッ
ピ
ー
の
格
好
を
し
て
も
何
を
歌
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
ら
な
い
、
と
か
ま
や
つ
は
い
う
。
た
と
え
ば
ド
ア
ー
ズ
の
「ラ
イ
ト
・
マ
イ
・
フ
ァ
イ
ァ
(
ハ
ー
ト
に
火
を
つ
け
て
)」
と
い
う
曲
は
、
ド
ラ
ッ
グ
と
の
か
か
わ
り
が
ど
う
こ
う
と
い
う
世
界
な
の
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
完
全
に
は
理
解
で
き
な
い
ま
ま
演
奏
し
、
聴
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
吉
田
拓
郎
が
い
た
広
島
フ
ォ
ー
ク
村
の
『古
い
船
を
い
ま
動
か
せ
る
の
は
古
い
水
夫
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
』
と
い
う
ア
ル
バ
ム
が
あ
っ
た
が
、
あ
れ
も
当
時
の
学
生
運
動
が
絡
ん
で
い
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
社
会
の
大
き
な
動
き
に
関
す
る
情
報
、
ウ
エ
ー
ブ
の
来
な
い
と
こ
ろ
で
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
は
活
動
し
て
い
た
。
ぼ
く
た
ち
の
知
ら
な
い
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
た
。
新
宿
駅
西
口
で
フ
ォ
ー
ク
集
会
が
自
然
発
生
的
に
盛
り
上
が
り
、
何
千
人
も
の
群
衆
が
集
ま
っ
て
機
動
隊
と
衝
突
し
た
な
ん
て
話
、
あ
と
か
ら
聞
い
て
驚
い
た
く
ら
い
だ
。
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
(3
)
本
論
で
フ
オ
ー
ク
は
主
題
と
し
て
は
二
次
的
な
も
の
だ
が
、
当
時
の
状
況
を
知
る
た
め
に
も
う
少
し
つ
づ
け
て
み
て
お
こ
う
。
か
ま
や
つ
は
、
「帰
っ
て
き
た
ヨ
ッ
パ
ラ
イ
」
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
て
い
た
ザ
・
フ
ォ
ー
ク
・
ク
ル
セ
イ
ダ
ー
ズ
の
北
山
修
と
共
同
で
「
フ
オ
ー
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(2
)
同
前
、
1
1
7
-
1
1
8
ペ
ー
ジ
。
(3
)
同
前
、
1
1
9
ペ
ー
ジ
。
ク
ソ
ン
グ
を
ぶ
っ
と
ば
せ
」
と
い
う
コ
ン
サ
ー
ト
を
1
9
6
9
年
6
月
に
六
本
木
の
俳
優
座
で
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
}
種
の
反
語
だ
っ
た
よ
う
で
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
し
た
の
は
岡
林
信
康
、
彼
の
バ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
と
し
て
、
大
滝
詠
一
さ
ん
や
細
野
晴
臣
さ
ん
が
い
た
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
、
そ
れ
に
五
つ
の
赤
い
風
船
、
ジ
ャ
ッ
ク
ス
な
ど
、
当
時
"
ア
ン
グ
ラ
フ
オ
ー
ク
"
と
呼
ば
れ
て
い
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
最
先
端
に
い
た
人
た
ち
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ン
グ
ラ
フ
オ
ー
ク
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
や
っ
た
の
だ
が
、
ぼ
く
と
し
て
は
、
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
お
か
な
い
と
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
、
置
い
て
い
か
れ
る
と
い
う
焦
り
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(4
v
か
ま
や
つ
は
つ
づ
い
て
ロ
ッ
ク
も
標
的
に
す
る
。
そ
の
三
ヶ
月
後
に
、
同
じ
俳
優
座
で
、
今
度
は
"
ロ
ッ
ク
を
ぶ
っ
と
ば
せ
"
み
た
い
な
ノ
リ
で
、
ジ
ャ
ズ
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
の
日
野
皓
正
さ
ん
と
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
た
。
「時
今
也
明
日
音
楽
旗
揚
(と
き
は
い
ま
じ
ゃ
ず
の
は
た
あ
げ
)
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
っ
た
。
寺
山
修
司
さ
ん
た
ち
の
ア
ン
グ
ラ
芝
居
の
影
響
で
、
そ
ん
な
タ
イ
ト
ル
が
流
行
っ
て
い
た
の
だ
。
あ
の
こ
ろ
日
野
さ
ん
は
ブ
レ
イ
ク
し
た
ば
か
り
で
、
レ
イ
バ
ン
の
黄
色
い
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
て
、
バ
リ
バ
リ
に
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
。
彼
の
ク
イ
ン
テ
ッ
ト
と
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
の
メ
ン
バ
ー
、
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
か
ら
〔大
野
〕
克
夫
ち
ゃ
ん
と
〔
井
上
〕
尭
之
、
カ
ッ
ペ
〔加
藤
充
〕
ち
や
ん
も
出
演
し
た
。
ア
ル
・
ク
ー
パ
ー
と
マ
イ
ク
・
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
ス
ー
パ
ー
・
セ
ソ
シ
ヨ
ン
』
や
『
ブ
イ
ル
モ
ア
の
奇
蹟
』
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
、
日
野
さ
ん
と
話
し
て
い
る
と
き
に
、
相
談
を
も
ち
か
け
て
み
た
の
だ
。
「ぼ
く
た
ち
で
、
あ
あ
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
な
い
か
な
」
「面
白
い
じ
ゃ
な
い
。
や
っ
て
み
よ
う
よ
」
二
つ
返
事
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ズ
と
ロ
ッ
ク
の
交
流
が
盛
ん
な
時
期
で
も
あ
っ
た
し
、
日
野
さ
ん
は
そ
う
い
う
こ
と
に
積
極
的
だ
っ
た
。
ぼ
く
も
、
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
を
や
め
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
。
(5
)
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
「
員
と
し
て
音
楽
を
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
か
ま
や
つ
は
、
当
時
の
ロ
ッ
ク
、
当
時
の
日
本
の
文
化
的
状
況
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
。
い
く
つ
か
あ
が
っ
て
い
る
固
有
名
詞
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
シ
ー
ン
に
か
か
わ
る
ミ
ユ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
名
前
は
た
い
へ
ん
興
味
深
く
、
そ
こ
か
ら
彼
が
ど
う
い
う
音
楽
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
聴
き
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
が
じ
つ
に
よ
く
わ
か
る
。
当
時
の
意
識
的
な
音
楽
家
た
ち
を
か
ま
や
つ
ひ
と
り
に
代
表
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
そ
の
時
代
の
、
ロ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
大
き
な
う
ね
り
の
た
だ
な
か
に
い
た
有
力
な
音
楽
家
の
ひ
と
り
だ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
だ
。
そ
の
音
楽
家
の
見
方
、
考
え
方
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
は
押
さ
え
て
お
こ
う
。
経
緯
と
背
景
か
ま
や
つ
の
目
を
通
し
て
、
6
0
年
代
後
半
か
ら
7
0
年
代
初
め
の
ロ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
状
況
を
ざ
つ
と
み
て
み
た
が
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
と
背
景
ー
ど
う
い
う
文
脈
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(4
)
同
前
、
1
2
0
ペ
ー
ジ
。
(5
)
同
前
、
1
2
0
-
1
2
1
ペ
ー
ジ
。
〔
〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、
漢
字
の
読
み
方
を
し
め
す
ル
ビ
(ふ
つ
う
の
意
味
で
の
振
り
仮
名
)
い
て
も
と
く
に
断
わ
り
が
な
い
か
ぎ
り
同
様
と
す
る
。
は
省
い
た
。
以
下
の
引
用
に
お
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
そ
の
時
代
、
そ
の
状
況
が
か
た
ち
つ
く
ら
れ
た
の
か
ー
を
あ
る
程
度
把
握
で
き
て
い
な
い
と
、
み
え
て
こ
な
い
部
分
も
あ
る
。
「時
代
を
築
い
た
20
人
の
言
葉
」
を
副
題
と
す
る
『ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
』
と
い
う
、
関
心
の
あ
り
方
が
本
論
に
も
一
部
重
な
る
本
の
監
修
者
、
越
谷
政
義
が
、
そ
の
序
文
(「は
じ
め
に
」
)
で
ま
さ
に
そ
の
経
緯
と
背
景
に
あ
た
る
こ
と
が
ら
を
自
分
の
体
験
を
交
え
な
が
ら
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
種
の
記
述
は
ど
う
し
て
も
似
た
り
寄
っ
た
り
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
経
験
に
も
と
つ
く
言
葉
の
ほ
う
が
そ
の
偏
り
も
ふ
く
め
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
え
る
し
、
お
も
し
ろ
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
そ
れ
は
こ
の
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
も
つ
と
も
ら
し
い
説
明
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
そ
の
序
文
を
読
み
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
わ
が
国
で
ジ
ャ
ズ
が
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
1
9
2
0
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
ア
ン
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
は
も
つ
と
前
の
こ
と
だ
。
ど
ち
ら
も
大
正
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
に
入
る
と
、
タ
ン
ゴ
の
レ
コ
ー
ド
も
登
場
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ソ
ン
グ
も
ジ
ャ
ズ
と
い
う
括
り
の
中
で
歌
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
海
外
の
軽
音
楽
が
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
モ
ガ
(
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
)
、
モ
ボ
(
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
)
と
呼
ば
れ
た
西
洋
文
化
に
あ
こ
が
れ
る
若
者
た
ち
に
人
気
を
集
め
た
。
し
か
し
日
本
が
軍
事
国
家
に
な
る
に
つ
れ
、
ジ
ャ
ズ
・
バ
ン
ド
が
軍
歌
を
演
奏
す
る
よ
う
に
な
り
、
「ダ
イ
ナ
」
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
デ
ィ
ッ
ク
・
ミ
ネ
が
三
根
耕
一
と
改
名
さ
せ
ら
れ
る
時
代
へ
と
突
入
す
る
。
1
9
4
5
年
8
月
、
太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
と
、
一
気
に
ア
メ
リ
カ
文
化
が
日
本
に
流
入
し
た
。
戦
時
中
、
押
し
入
れ
に
隠
れ
て
秘
か
に
ジ
ャ
ズ
を
聴
い
て
い
た
人
達
も
、
堂
々
と
大
き
な
ヴ
オ
リ
ュ
ー
ム
で
ビ
ン
グ
・
ク
ロ
ス
ビ
ー
を
堪
能
。
進
駐
軍
向
け
に
ラ
ジ
オ
局
W
V
T
R
(
そ
の
後
の
F
E
N
、
現
A
F
N
)
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ズ
、
ハ
ワ
イ
ア
ン
、
カ
ン
ト
リ
ー
が
1
日
中
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
50
年
代
中
期
、
ア
メ
リ
カ
で
は
新
た
な
若
者
の
音
楽
が
大
き
く
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
黒
人
音
楽
(
R
&
B
や
ブ
ル
ー
ス
)
と
白
人
音
楽
(カ
ン
ト
リ
i
&
ウ
ェ
ス
タ
ン
)
が
コ
ン
バ
イ
ン
し
て
い
く
中
で
誕
生
し
た
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
50
年
代
中
期
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
そ
の
波
は
わ
が
国
に
も
押
し
寄
せ
、
カ
ン
ト
リ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
が
R
&
R
を
シ
ャ
ウ
ト
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
1
9
5
8
年
第
1
回
日
劇
ウ
ェ
ス
タ
ン
カ
ー
ニ
バ
ル
、
日
本
の
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
・
シ
ー
ン
が
大
き
く
花
開
い
た
の
で
あ
る
。
(6
)
こ
こ
ま
で
が
だ
い
た
い
前
史
に
あ
た
る
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
ど
う
い
う
展
開
を
み
せ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
が
ま
さ
に
本
論
の
北且
尽
に
あ
た
る
部
分
と
な
る
。
し
か
し
60
年
代
初
頭
、
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
シ
ー
ン
で
は
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
が
陰
り
を
見
せ
ポ
ッ
プ
ス
が
台
頭
し
、
わ
が
国
で
も
ポ
ッ
プ
ス
を
歌
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
動
き
を
変
え
た
の
が
、
ザ
・
ビ
ー
ト
ル
ズ
と
ザ
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
ズ
で
あ
る
。
60
年
代
中
期
に
は
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
か
ら
ロ
ッ
ク
へ
と
変
貌
し
、
ロ
ッ
ク
は
若
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
世
界
へ
浸
透
し
て
い
く
。
エ
レ
キ
・
ブ
ー
ム
か
ら
端
を
発
し
た
ジ
ャ
　
　
　
　
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
の
ス
タ
ー
ト
も
言
え
る
の
だ
が
、
60
年
代
中
期
、
す
で
に
ス
ト
ー
ン
ズ
や
キ
ン
ク
ス
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
高
校
生
バ
ン
ド
、
大
学
生
バ
ン
ド
を
僕
は
た
く
さ
ん
観
て
い
る
。
ザ
・
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
と
い
う
プ
ロ
の
バ
ン
ド
は
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ー
ト
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
、
洋
楽
フ
ァ
ン
も
虜
に
し
た
。
1
9
6
6
年
の
ビ
ー
ト
ル
ズ
来
日
公
演
は
、
若
者
た
ち
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。
1
9
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(6
)
越
谷
監
修
『
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
i
集
』
、
2
ぺ
ー
ジ
。
6
7
年
に
な
る
と
、
自
ら
演
奏
し
て
歌
う
グ
ル
ー
プ
が
雨
後
の
筍
の
ご
と
く
全
国
で
次
々
に
登
場
。
キ
ャ
バ
レ
ー
・
バ
ン
ド
か
ら
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
に
変
身
な
ん
て
い
う
例
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
G
S
(グ
ル
ー
プ
・
サ
ウ
ン
ズ
)
の
大
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
多
く
の
G
S
が
レ
コ
ー
ド
・
デ
ビ
ユ
ー
し
た
が
、
当
時
は
レ
コ
ー
ド
会
社
の
方
が
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
ロ
ッ
ク
を
目
指
し
た
若
者
達
は
、
レ
コ
ー
ド
会
社
の
「
売
れ
る
こ
と
が
一
番
」
と
い
う
方
程
式
に
乗
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
G
S
ブ
ー
ム
は
2
年
余
り
で
陰
り
を
見
せ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
パ
ワ
ー
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
が
誕
生
す
る
。
自
ら
の
信
ず
る
音
楽
を
自
ら
の
方
程
式
で
貫
く
ロ
ッ
カ
ー
ズ
が
マ
イ
・
ス
タ
イ
ル
で
活
動
を
　
　
こ
起
こ
し
て
い
く
の
だ
。
新
の
意
味
で
の
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
が
誕
生
し
た
。
そ
の
記
念
す
べ
き
年
を
、
1
9
6
9
年
と
さ
せ
て
頂
く
。
(7
)
「
そ
ん
な
シ
ー
ン
は
70
年
代
に
大
き
く
発
展
、
今
日
へ
と
至
る
」
と
つ
づ
く
こ
の
序
文
で
は
、
そ
の
後
、
ロ
ッ
ク
の
現
状
へ
の
疑
念
が
表
明
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
書
籍
に
所
収
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
部
分
は
本
論
の
テ
ー
マ
か
ら
は
少
々
遠
く
な
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
」
が
誕
生
す
る
ま
で
に
以
上
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
序
文
を
と
お
し
て
確
認
す
る
に
留
め
て
お
こ
う
。
そ
の
う
え
で
、
関
連
書
籍
と
し
て
は
も
っ
と
も
浩
潮
な
『
日
本
ロ
ッ
ク
大
系
』
に
よ
っ
て
若
干
補
足
を
し
て
お
く
と
、
「
ニ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ク
の
波
」
と
題
さ
れ
た
項
目
の
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
状
況
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
1
9
6
9
年
と
い
う
年
は
、
洋
楽
の
方
で
俗
に
ア
ー
ト
・
ロ
ッ
ク
あ
る
い
は
二
ユ
ー
・
ロ
ッ
ク
と
い
わ
れ
る
音
楽
が
盛
ん
と
な
り
、
サ
ウ
ン
ド
志
向
の
強
い
バ
ン
ド
は
、
こ
ぞ
っ
て
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
、
ク
リ
ー
ム
、
ヴ
ァ
ニ
ラ
・
フ
ァ
ッ
ジ
な
ど
の
ナ
ン
バ
ー
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
、
モ
ッ
プ
ス
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
ス
・
フ
ォ
ー
、
フ
ラ
ワ
ー
ズ
、
サ
ム
ラ
イ
ズ
な
ど
は
G
S
色
を
払
拭
し
、
本
格
的
な
ニ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ク
の
バ
ン
ド
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
ブ
ル
ー
ス
・
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
や
横
浜
の
パ
ワ
ー
・
ハ
ウ
ス
、
神
戸
の
ヘ
ル
プ
フ
ル
・
ソ
ウ
ル
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ス
、
さ
ら
に
は
フ
ロ
ー
ラ
ル
の
後
身
の
エ
イ
プ
リ
ル
・
フ
ー
ル
と
い
っ
た
、
最
初
か
ら
G
S
性
を
否
定
し
た
バ
ン
ド
も
登
場
し
て
く
る
。
(8
>
ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
、
こ
の
と
き
日
本
に
「サ
ウ
ン
ド
志
向
の
強
い
バ
ン
ド
」
や
音
楽
家
、
つ
ま
り
は
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
音
楽
性
を
追
求
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
バ
ン
ド
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
の
誕
生
」
と
は
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
状
況
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
起
こ
っ
た
の
か
ー
く
り
返
し
て
い
う
な
ら
本
論
は
こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
は
「
サ
ウ
ン
ド
志
向
の
強
い
」
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
で
す
ら
、
と
き
に
あ
ま
り
ょ
く
思
わ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
だ
。
1
9
7
1
年
の
ラ
イ
ブ
に
つ
い
て
、
当
時
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
柳
ジ
ョ
ー
ジ
が
「
こ
の
時
〔
1
9
7
1
年
リ
リ
ー
ス
の
ア
ル
バ
ム
『
ラ
イ
ブ
ー-
"
ザ
・
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
』
の
と
き
〕
は
も
う
ロ
ッ
ク
の
好
き
な
ヤ
ツ
か
ら
は
、
グ
ル
ー
プ
・
サ
ウ
ン
ズ
じ
や
な
い
か
な
ん
て
バ
カ
に
さ
れ
て
た
ぐ
ら
い
の
感
じ
で
し
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
(9
)。
何
ご
と
に
も
負
の
側
面
が
あ
る
が
あ
り
、
こ
れ
は
偏
っ
た
リ
ス
ナ
ー
の
見
方
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
目
本
の
ロ
ッ
ク
」
の
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
一79一
 
(7
v
同
前
、
2
-
3
ペ
ー
ジ
。
(8
)
『
日
本
ロ
ッ
ク
大
系
〔上
〕
』
、
5
5
ペ
ー
ジ
。
「
日
本
の
ロ
ッ
ク
」
の
歴
史
全
般
に
つ
い
て
は
こ
の
本
を
参
照
の
こ
と
。
(9
)
同
前
、
6
1
ペ
ー
ジ
。
が
い
な
さ
そ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
で
い
ま
一
度
ム
ッ
シ
ュ
か
ま
や
つ
の
話
に
も
ど
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
さ
き
ほ
ど
ふ
れ
た
よ
う
に
、
か
ま
や
つ
は
新
し
い
ロ
ッ
ク
の
背
景
に
あ
る
種
の
「思
想
」
を
み
て
お
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
音
楽
だ
っ
た
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
1
9
6
6
年
6
月
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
来
日
公
演
が
行
な
わ
れ
た
と
き
、
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
に
も
前
座
と
し
て
の
出
演
依
頼
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
断
わ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
、
か
ま
や
つ
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
客
席
で
日
本
人
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ス
テ
ー
ジ
を
観
な
が
ら
、
正
し
い
判
断
を
し
た
、
と
ぼ
く
は
感
じ
て
い
た
。
い
ま
で
も
、
正
解
だ
っ
た
、
と
思
っ
て
い
る
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
ビ
ー
ト
・
グ
ル
ー
プ
が
起
こ
し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
対
す
る
と
ら
え
方
が
、
日
本
の
芸
能
界
、
音
楽
界
は
甘
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
"
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
"
な
ど
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
芸
能
界
の
対
応
を
見
な
が
ら
、
「そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
い
つ
も
心
の
な
か
で
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
音
楽
に
対
す
る
姿
勢
と
か
考
え
方
が
、
根
本
的
に
違
っ
て
い
た
の
だ
。
欧
米
の
音
楽
の
考
え
方
が
日
本
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
は
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
。
い
ま
思
う
と
、
一
部
の
人
間
を
除
い
て
、
六
〇
年
代
の
日
本
の
音
楽
界
は
、
そ
の
点
、
す
ご
く
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
六
九
年
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
あ
た
り
か
ら
だ
ろ
う
、
た
だ
の
風
俗
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
ヒ
ッ
ピ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
も
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
ご
と
に
、
み
ん
な
が
気
づ
き
始
め
た
の
は
。
若
い
人
た
ち
は
も
っ
と
早
く
か
ら
肌
で
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
実
は
、
ぼ
く
も
"
ヒ
ッ
ピ
ー
"
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
行
く
な
ら
、
髪
に
花
を
挿
す
の
を
忘
れ
る
な
よ
」
と
歌
う
ス
コ
ッ
ト
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
の
「花
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
と
い
う
歌
が
、
六
七
年
に
流
行
っ
た
。
当
時
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
"
ヒ
ッ
ピ
ー
の
聖
地
"
だ
っ
た
か
ら
、
そ
う
歌
わ
れ
た
の
だ
が
、
ぼ
く
に
は
い
ま
ひ
と
つ
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
・
エ
ア
プ
レ
イ
ン
の
「あ
な
た
だ
け
を
」
と
い
う
曲
は
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
も
取
り
上
げ
て
い
た
が
、
な
ん
で
彼
ら
が
首
か
ら
数
珠
を
下
げ
た
り
、
イ
ン
ド
服
の
よ
う
な
も
の
を
着
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
"
ヒ
ッ
ピ
ー
イ
ズ
ム
"
と
い
う
も
の
を
、
少
な
く
と
も
ぼ
く
は
全
然
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
(-
o
)
こ
う
し
た
も
の
の
捉
え
方
は
、
い
わ
ば
感
性
、
感
覚
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
と
た
び
周
囲
と
の
あ
い
だ
に
齪
齪
が
感
じ
ら
れ
る
と
居
心
地
の
悪
さ
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
か
ま
や
つ
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
感
覚
が
鋭
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
化
的
な
現
象
、
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
「姿
勢
」
、
「考
え
方
」、
あ
る
い
は
「思
想
」
を
か
ま
や
つ
が
最
初
に
感
じ
た
の
は
さ
ら
に
4
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。
1
9
6
6
年
に
彼
は
い
つ
と
き
仕
事
を
放
り
出
し
て
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
す
こ
と
が
あ
っ
た
。日
本
で
は
大
変
だ
っ
た
ら
し
い
。
関
係
者
が
カ
ン
カ
ン
に
な
っ
て
、
「あ
い
つ
を
日
本
の
芸
能
界
か
ら
抹
殺
す
る
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
い
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
ニ
ュ
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(1
0
)
か
ま
や
つ
『
ム
ッ
シ
ュ
!
』
、
1
0
5
-
1
0
6
ペ
ー
ジ
。
ー
ヨ
ー
ク
ま
で
行
っ
て
し
ま
え
ば
こ
っ
ち
の
も
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に
は
、
当
時
、
実
存
主
義
者
み
た
い
な
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
て
、
ビ
ー
ト
ニ
ク
詩
人
の
ア
レ
ン
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
と
か
、
公
民
権
運
動
の
高
ま
り
か
ら
生
ま
れ
た
ボ
ブ
・
デ
イ
ラ
ン
の
フ
オ
ー
ク
な
ど
が
人
気
を
集
め
、
街
じ
ゅ
う
が
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
あ
と
か
ら
考
え
る
と
、
デ
ィ
ラ
ン
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
の
三
月
に
デ
ビ
ュ
ー
・
ア
ル
バ
ム
「
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
」
を
発
表
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
意
識
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
は
違
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
イ
ル
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
長
髪
に
黒
い
と
っ
く
り
の
セ
ー
タ
ー
を
着
た
、
風
変
わ
り
な
黒
ず
く
め
の
集
団
が
大
勢
い
た
。
新
し
い
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
が
、
旅
行
者
で
あ
る
ぼ
く
に
も
肌
で
感
じ
ら
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
、
い
ま
の
目
本
で
い
え
ば
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
ピ
ー
タ
ー
・
ポ
ー
ル
&
マ
リ
ー
や
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
、
ホ
セ
・
フ
ェ
リ
シ
ア
ー
ノ
な
ど
が
人
気
を
集
め
て
い
た
。
も
つ
と
も
、
ぼ
く
は
フ
オ
ー
ク
ソ
ン
グ
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
ジ
ャ
ズ
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
通
っ
て
本
場
の
ジ
ャ
ズ
ば
か
り
聴
い
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
新
た
な
息
吹
に
驚
き
、
か
つ
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
後
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
知
っ
た
と
き
、
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
こ
の
と
き
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
体
験
と
が
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
た
。
ひ
と
目
で
ビ
ー
ト
ル
ズ
に
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
ぼ
く
の
無
意
識
の
な
か
で
、
眠
り
な
が
ら
熟
成
し
て
い
た
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
仕
込
み
の
ワ
イ
ン
樽
の
ふ
た
を
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
解
き
放
っ
て
く
れ
た
…
…
そ
ん
な
言
い
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
と
か
ら
知
っ
た
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
ろ
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
も
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
若
い
実
存
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
と
知
り
合
い
、
芸
術
に
目
覚
め
、
リ
ー
ゼ
ン
ト
に
革
ジ
ャ
ン
か
ら
長
髪
の
ス
タ
イ
ル
に
変
わ
っ
て
い
た
。
の
ち
に
彼
ら
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
な
る
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
も
、
ぼ
く
と
同
時
期
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
て
い
て
、
自
分
で
何
か
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
作
る
べ
く
ア
イ
デ
ィ
ア
を
物
色
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
新
し
い
動
き
が
世
界
的
に
胎
動
し
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。
好
き
で
カ
ン
ト
リ
ー
&
ウ
エ
ス
タ
ン
を
始
め
た
高
校
時
代
や
、
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
米
軍
キ
ャ
ン
プ
回
り
に
比
べ
、
意
に
染
ま
な
い
歌
を
歌
わ
さ
れ
て
い
る
い
ま
の
状
況
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
る
と
、
ま
す
ま
す
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
思
え
て
き
た
。
(1
1)
こ
の
こ
ろ
か
ら
感
覚
的
に
捉
え
て
い
た
6
0
年
代
の
新
し
い
文
化
の
動
き
を
、
最
初
に
み
た
と
お
り
、
か
ま
や
つ
は
お
そ
ら
く
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
、
ク
リ
ー
ム
、
グ
レ
イ
ト
フ
ル
・
デ
ッ
ド
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
的
に
理
解
し
た
の
だ
。
少
な
く
と
も
ロ
ッ
ク
と
い
う
音
楽
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
輪
郭
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。
広
く
一
般
的
な
見
地
か
ら
し
て
も
、
ロ
ッ
ク
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
に
新
し
い
文
化
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
時
代
を
代
表
す
る
音
楽
と
な
り
、
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
も
ま
ち
が
い
の
な
い
事
実
だ
。
変
化
の
と
き
こ
れ
に
つ
づ
け
て
か
ま
や
つ
は
、
さ
き
ほ
ど
あ
つ
か
っ
た
時
代
背
景
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
来
日
し
た
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
み
て
、
日
本
の
レ
コ
ー
ド
会
社
や
プ
一81一
 
(1
1
)
同
前
、
7
1
-
7
3
ぺ
ー
ジ
。
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
商
売
に
な
る
と
考
え
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
し
始
め
た
。
い
ろ
い
ろ
な
バ
ン
ド
が
デ
ビ
ユ
ー
し
、
そ
れ
が
"
グ
ル
ー
プ
サ
ウ
ン
ズ
(
G
S
)
"
の
ブ
ー
ム
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
"
G
S
"
と
い
う
言
葉
は
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の
造
語
で
、
ぼ
く
は
嫌
い
な
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
、
ボ
ー
カ
ル
&
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン
タ
ル
・
グ
ル
ー
プ
、
つ
ま
り
"
G
S
"
と
い
え
る
の
は
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
と
ブ
ル
ー
・
コ
メ
ッ
ツ
く
ら
い
で
、
"
ブ
ル
・
ス
パ
時
代
"
と
あ
と
か
ら
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
ぼ
く
た
ち
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
い
ち
ば
ん
の
強
敵
は
、
あ
お
い
輝
彦
の
い
た
コ
ー
ラ
ス
・
グ
ル
ー
プ
、
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
だ
っ
た
。
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
人
気
が
出
て
き
た
と
き
と
い
う
の
は
、
た
し
か
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
が
ボ
ー
カ
ル
と
ダ
ン
ス
の
レ
ッ
ス
ン
の
た
め
に
渡
米
し
、
目
本
に
不
在
の
時
期
だ
っ
た
。
鬼
の
い
ぬ
問
に
、
と
い
う
感
じ
で
ぼ
く
ら
が
の
し
上
が
つ
て
い
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
"
ブ
ル
・
ス
パ
"
し
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
(厳
密
に
言
え
ば
、
加
藤
邦
彦
が
結
成
し
た
ワ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ズ
や
、
ザ
・
サ
ベ
ー
ジ
も
デ
ビ
ユ
ー
し
て
い
た
が
)
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
来
日
後
、
あ
つ
と
い
う
ま
に
そ
の
数
、
三
百
と
も
い
わ
れ
る
G
S
が
誕
生
し
、
戦
国
時
代
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
と
な
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
、
欧
米
の
ロ
ッ
ク
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
た
ち
の
活
動
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
目
指
し
て
い
た
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
反
体
制
的
な
新
し
い
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
助
走
を
始
め
て
い
た
の
だ
。
(1
2
)
こ
れ
ま
で
あ
つ
か
っ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
読
め
ば
、
と
く
に
註
釈
を
加
え
な
く
て
も
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
理
解
が
よ
り
深
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
件
に
つ
い
て
は
ひ
と
こ
と
補
足
し
て
お
こ
う
。
1
9
6
6
年
6
月
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
来
日
公
演
を
行
な
っ
た
こ
と
は
前
出
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
2
カ
月
後
、
8
月
2
9
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
最
後
に
彼
ら
は
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
を
や
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ス
タ
ジ
オ
で
の
ア
ル
バ
ム
制
作
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
か
ま
や
つ
が
言
及
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
く
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
そ
の
後
最
初
に
発
表
し
た
の
が
ロ
ッ
ク
史
上
も
つ
と
も
有
名
な
ア
ル
バ
ム
の
ひ
と
つ
『
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
・
ペ
パ
ー
ズ
・
ロ
ン
リ
ー
・
バ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ド
』
だ
っ
た
。
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ク
を
代
表
す
る
1
枚
で
も
あ
り
、
リ
リ
ー
ス
は
1
9
6
7
年
6
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
か
ま
や
つ
は
こ
の
あ
と
日
本
の
音
楽
界
に
目
を
向
け
、
欧
米
の
ロ
ッ
ク
・
シ
ー
ン
と
比
べ
る
と
い
ち
い
ち
遅
れ
を
取
っ
て
い
た
と
い
い
、
表
舞
台
に
出
て
く
る
の
は
も
う
少
し
後
な
が
ら
、
時
代
に
合
っ
て
い
た
の
は
関
西
フ
ォ
ー
ク
の
よ
う
な
、
違
う
観
点
か
ら
音
楽
を
創
り
出
し
て
い
る
者
た
ち
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
来
日
の
翌
年
、
1
9
6
7
年
に
G
S
の
大
ブ
ー
ム
が
起
き
、
沢
田
研
二
の
い
た
タ
イ
ガ
ー
ス
や
萩
原
健
一
の
い
た
テ
ン
プ
タ
ー
ズ
な
ど
の
バ
ン
ド
が
集
め
ら
れ
、
「
日
劇
ウ
エ
ス
タ
ン
カ
ー
ニ
バ
ル
」
が
ふ
た
た
び
活
況
を
呈
し
た
こ
と
も
話
題
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
本
論
の
テ
ー
マ
か
ら
す
る
と
周
辺
的
な
こ
と
が
ら
と
は
い
え
、
関
連
す
る
歴
史
的
事
実
と
し
て
押
さ
え
て
お
い
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
海
外
で
の
活
動
と
こ
ろ
で
、
か
ま
や
つ
ひ
ろ
し
の
父
親
、
テ
イ
ー
ブ
釜
萢
(
1
9
1
1
-
1
9
8
0
)
は
日
本
の
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
草
分
け
的
存
在
で
、
1
9
5
0
年
に
く
日
本
ジ
一82一
 
(1
2
)
同
前
、
1
0
6
-
1
0
7
ペ
ー
ジ
。
ヤ
ズ
学
校
〉
と
い
う
音
楽
の
専
門
学
校
も
創
設
し
て
い
る
。
息
子
の
ひ
ろ
し
も
5
0
年
代
半
ば
に
こ
の
学
校
に
通
っ
て
お
り
、
同
級
生
に
は
平
尾
昌
章
(
昌
晃
)
、
浜
村
美
智
子
(
「
バ
ナ
ナ
・
ボ
ー
ト
」
)
、
渡
辺
マ
リ
(
「
東
京
ド
ド
ン
パ
娘
」
)
な
ど
の
ほ
か
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
(
1
9
3
8
-
)
も
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
て
き
た
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
は
、
日
本
の
ロ
ッ
ク
史
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
り
、
か
ま
や
つ
に
つ
づ
い
て
こ
こ
で
そ
の
回
想
に
耳
を
傾
け
た
い
人
物
で
も
あ
る
。
ミ
ッ
キ
i
・
カ
ー
テ
ィ
ス
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
1
9
5
8
年
に
「
日
劇
ウ
エ
ス
タ
ン
カ
ー
ニ
バ
ル
」
が
始
ま
る
と
、
平
尾
昌
章
、
山
下
敬
二
郎
と
と
も
に
「
ロ
カ
ビ
リ
ー
3
人
男
」
の
ひ
と
り
と
し
て
活
躍
し
、
当
時
の
ロ
カ
ビ
リ
i
・
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
大
ス
タ
ー
と
な
っ
た
(1
3
)。
そ
の
後
、
一
方
で
は
映
画
に
、
他
方
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
出
演
す
る
な
ど
し
て
い
た
が
、
ロ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
は
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
る
バ
ン
ド
を
結
成
し
た
1
9
6
6
年
あ
た
り
か
ら
の
活
動
が
興
味
深
い
。
彼
が
い
う
に
は
、
ヴ
ア
ン
ガ
ー
ズ
が
東
京
ヒ
ル
ト
ン
ホ
テ
ル
で
演
奏
し
て
い
た
と
き
、
ヒ
ル
ト
ン
の
支
配
人
に
気
に
入
ら
れ
、
ま
ず
は
香
港
の
、
つ
づ
い
て
バ
ン
コ
ク
の
ヒ
ル
ト
ン
系
列
の
ホ
テ
ル
や
ク
ラ
ブ
に
出
演
し
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
か
ら
も
オ
フ
ァ
ー
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
翌
1
9
6
7
年
に
い
っ
た
ん
帰
国
し
て
、
メ
ン
バ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
し
、
バ
ン
ド
名
を
サ
ム
ラ
イ
に
変
え
、
1
月
に
フ
ラ
ン
ス
へ
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ス
イ
ス
と
の
国
境
に
あ
っ
た
カ
ジ
ノ
の
ク
ラ
ブ
に
出
演
し
た
の
を
手
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
向
こ
う
3
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
演
奏
活
動
を
行
な
っ
た
。
し
か
も
1
9
6
9
年
に
は
ド
イ
ツ
で
ア
ル
バ
ム
『
サ
ム
ラ
イ
』
も
発
表
し
て
い
る
。
サ
ム
ラ
イ
は
翌
1
9
7
0
年
に
帰
国
す
る
と
、
日
本
で
も
ア
ル
バ
ム
『
河
童
』
、
『
侍
』
を
発
表
し
て
お
り
、
彼
は
そ
の
後
も
ロ
ッ
ク
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
手
が
け
て
い
く
。
で
は
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
の
こ
う
し
た
活
動
を
踏
ま
え
う
え
で
、
そ
(1
3
)
以
下
の
経
歴
等
に
か
ん
す
る
記
述
は
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
テ
イ
ス
の
自
伝
的
著
作
『
お
れ
と
戦
争
と
音
楽
と
』
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
(1
4
)
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
テ
ィ
ス
『
お
れ
と
戦
争
と
音
楽
と
』
、
1
5
8
ペ
ー
ジ
。
の
言
葉
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
赴
い
た
先
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ズ
も
サ
ム
ラ
イ
も
い
わ
ゆ
る
ハ
ゥ
ス
・
バ
ン
ド
と
し
て
、
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
演
奏
す
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
「オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ん
て
演
っ
て
も
お
客
に
は
わ
か
ら
な
い
し
、
喜
ぶ
の
は
や
は
り
ヒ
ッ
ト
曲
の
カ
ヴ
ァ
ー
だ
か
ら
、
ス
テ
ー
ジ
で
は
そ
う
い
う
も
の
が
中
心
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
(1
4
)。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
さ
ら
に
「着
物
を
着
て
舞
台
に
上
が
ら
せ
ら
れ
た
り
、
陣
羽
織
に
刀
で
武
士
の
か
っ
こ
う
を
さ
せ
ら
れ
た
り
し
た
」
(1
5
)。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
て
1
年
ほ
ど
経
っ
た
こ
ろ
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
は
こ
う
し
た
こ
と
に
嫌
気
が
差
し
て
き
た
。
そ
れ
な
り
に
人
気
も
あ
っ
た
し
、
ク
ラ
ブ
で
ラ
イ
ヴ
を
し
て
い
る
分
に
は
、
そ
こ
そ
こ
の
ギ
ャ
ラ
も
入
っ
た
。
し
か
し
、
ス
ト
レ
ス
が
ど
ん
ど
ん
溜
ま
っ
て
い
っ
た
。そ
れ
で
一
年
く
ら
い
経
っ
た
と
き
、
「
も
う
ま
っ
ぴ
ら
だ
。
好
き
な
音
楽
を
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
ア
ン
グ
ラ
劇
場
で
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
・
ロ
ッ
ク
(プ
ロ
グ
レ
)
が
流
行
っ
て
い
て
、
そ
れ
も
刺
激
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ロ
ッ
ク
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
、
今
度
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
き
ゃ
雇
っ
て
く
れ
な
い
。
コ
ピ
ー
な
ん
て
や
っ
て
い
る
と
即
座
に
ク
ビ
だ
か
ら
、
そ
の
落
差
は
す
ご
か
っ
た
。
(1
6
)
演
奏
す
る
場
所
や
形
態
が
変
わ
る
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
た
い
す
る
構
え
が
正
反
対
の
も
の
と
な
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
本
当
の
勝
負
を
し
か
け
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
バ
ン
ド
が
置
か
れ
る
経
済
的
な
環
境
(1
5
)
同
前
、
1
5
9
ペ
ー
ジ
。
(1
6
)
同
前
、
1
6
2
-
1
6
3
ペ
ー
ジ
。
一83一
も
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
ヵ
月
ぐ
ら
い
は
日
銭
が
入
っ
て
こ
な
く
な
る
し
、
そ
う
な
る
と
バ
ン
ド
の
中
で
里
心
が
つ
く
ヤ
ツ
も
出
て
く
る
し
、
音
楽
的
に
ど
う
い
う
方
向
で
い
く
べ
き
か
ケ
ン
カ
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
お
れ
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
日
本
人
は
、
外
国
に
長
く
い
る
と
、
漬
物
が
食
べ
た
い
、
味
噌
汁
が
飲
み
た
い
、
と
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
な
る
こ
と
が
多
い
ら
し
い
。
面
と
向
か
っ
て
「抜
け
る
」
と
断
わ
っ
て
や
め
て
い
っ
た
ヤ
ツ
も
い
る
し
、
朝
モ
ー
テ
ル
(自
動
車
旅
行
者
の
た
め
の
簡
素
な
ホ
テ
ル
)
で
起
き
た
ら
、
「
お
先
に
帰
り
ま
す
」
っ
て
書
き
置
き
が
あ
っ
て
、
い
な
く
な
っ
た
メ
ン
バ
ー
も
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
メ
ン
バ
ー
は
日
本
人
で
あ
る
必
要
は
な
い
な
と
考
え
直
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
を
入
れ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
ブ
に
出
た
と
き
、
お
れ
た
ち
の
前
の
バ
ン
ド
が
演
奏
中
に
突
然
殴
り
合
い
に
な
っ
て
、
そ
の
場
で
解
散
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
の
リ
ー
ド
ギ
タ
ー
を
や
っ
て
い
た
ヤ
ツ
が
雇
っ
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
バ
ン
ド
ボ
ー
イ
で
入
れ
た
ら
、
ギ
タ
ー
が
す
ご
く
う
ま
い
の
で
メ
ン
バ
ー
に
し
て
、
メ
ン
バ
ー
の
補
強
を
し
た
。
(1
7
)
1
9
6
7
年
か
ら
1
9
7
0
年
に
か
け
て
、
こ
う
し
た
き
わ
め
て
現
実
的
な
問
題
に
も
対
処
し
な
が
ら
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ロ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
活
動
を
つ
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
結
局
、
「
サ
ム
ラ
イ
」
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
三
年
近
く
活
動
し
た
。
「
ハ
ン
ブ
ル
・
パ
イ
」
や
「
モ
ッ
ト
・
ザ
・
フ
ー
プ
ル
」
「
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
」
「
テ
ン
・
イ
ヤ
ー
ズ
・
ア
フ
タ
ー
」
…
…
、
名
前
を
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
け
れ
ど
、
多
く
の
ビ
ッ
グ
・
ネ
ー
ム
た
ち
と
土
ハ演
を
し
た
し
、
レ
コ
ー
ド
も
制
作
し
発
売
も
し
て
い
る
。
(1
8
)
こ
の
時
代
に
日
本
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
海
外
で
活
動
し
た
事
実
は
そ
れ
だ
け
で
特
筆
に
値
す
る
。
も
つ
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
ヒ
ッ
ピ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
、
フ
ラ
ワ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
時
代
に
重
な
っ
て
い
る
。
か
ま
や
つ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
も
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
お
り
、
「ち
ょ
う
ど
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
反
戦
運
動
か
ら
始
ま
っ
た
、
世
界
的
な
ヒ
ッ
ピ
ー
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
時
代
と
重
な
り
、
お
れ
も
そ
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
た
」
(1
9
)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
黒
人
解
放
運
動
を
指
導
し
た
マ
ー
テ
イ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
が
殺
さ
れ
た
り
、
性
の
自
由
化
で
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
が
進
ん
だ
り
、
ゲ
イ
が
カ
ム
ア
ウ
ト
し
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
重
な
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
影
響
が
常
に
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
が
な
け
れ
ば
、
ヒ
ッ
ピ
ー
文
化
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
し
、
キ
ン
グ
も
た
ぶ
ん
殺
さ
れ
な
か
つ
た
だ
ろ
う
。
お
れ
も
、
「
ラ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ピ
ー
ス
」
に
洗
脳
さ
れ
て
、
世
の
中
を
変
え
ら
れ
る
と
思
い
始
め
て
い
た
。
た
だ
、
理
屈
で
は
な
く
て
も
っ
と
感
覚
的
な
も
の
だ
つ
た
け
れ
ど
。
(2
0
)
そ
れ
が
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
点
は
彼
に
も
当
然
な
が
ら
わ
か
つ
一84一
 
(1
7
)
同
前
、
1
6
3
ぺ
ー
ジ
。
(1
8
)
同
前
、
1
6
5
ペ
ー
ジ
。
(
1
9
)
同
前
、
1
6
5
ぺ
ー
ジ
。
(2
0
)
同
前
、
1
6
5
-
1
6
6
ペ
ー
ジ
。
て
い
る
し
、
「
戦
争
の
な
い
世
界
に
な
ん
て
な
ら
な
か
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
(2
1
)
が
、
ロ
ッ
ク
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
見
地
か
ら
し
て
、
そ
の
と
き
そ
の
時
代
の
ム
ー
ド
、
空
気
の
あ
り
方
が
ど
う
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
彼
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
大
フ
ァ
ン
だ
っ
た
警
察
署
長
「
当
時
、
「
セ
ッ
ク
ス
、
ド
ラ
ッ
グ
、
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
」
が
、
ヒ
ッ
ピ
ー
の
「
三
種
の
神
器
」
と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
だ
」
と
述
べ
て
か
ら
(2
2
)、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
は
ド
ラ
ッ
グ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
い
く
ぶ
ん
横
道
に
逸
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
当
時
の
ロ
ッ
ク
に
か
か
わ
る
本
質
的
な
こ
と
と
し
て
こ
の
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
以
外
に
も
ド
ラ
ッ
グ
は
大
き
く
広
が
っ
て
い
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
般
の
連
中
に
も
愛
好
者
は
多
か
っ
た
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
に
し
ろ
当
時
の
音
楽
に
も
、
L
S
D
や
ハ
シ
シ
ュ
を
暗
に
歌
っ
て
い
る
曲
が
多
い
け
れ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
ド
ラ
ッ
グ
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
知
り
合
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ヤ
ツ
が
、
ク
ル
マ
の
中
で
売
人
か
ら
買
う
前
に
ド
ラ
ッ
グ
を
試
そ
う
と
し
て
い
た
ら
、
パ
ト
カ
ー
に
囲
ま
れ
て
そ
の
ま
ま
連
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
連
行
さ
れ
た
理
由
は
、
病
院
の
前
で
ラ
ジ
オ
を
大
音
量
で
か
け
て
い
た
か
ら
で
、
売
人
は
か
ば
ん
に
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
い
た
う
ち
の
半
分
く
ら
い
は
返
し
て
も
ら
っ
た
ら
し
い
。
押
収
さ
れ
た
半
分
は
、
「
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
」
の
大
フ
ァ
ン
だ
っ
た
そ
の
警
察
の
署
長
が
、
自
分
た
ち
で
使
う
分
に
し
た
そ
う
だ
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
限
ら
ず
多
く
の
連
中
が
、
警
察
官
ま
で
も
が
ド
ラ
ッ
グ
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
(2
3
)
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
大
フ
ァ
ン
と
い
う
警
察
署
長
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
本
当
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ド
ラ
ッ
グ
が
ど
う
い
う
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
伝
え
る
話
と
し
て
は
じ
つ
に
興
味
深
い
。
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
に
よ
れ
ば
、
ド
ラ
ッ
グ
は
当
時
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
長
さ
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。
当
時
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
は
五
、
六
時
間
な
ん
て
長
時
間
の
も
の
が
多
い
け
れ
ど
、
そ
の
こ
ろ
は
L
S
D
が
流
行
し
て
い
て
、
効
い
て
い
る
時
間
は
人
時
間
く
ら
い
と
さ
れ
て
い
た
。
バ
ン
ド
と
し
て
は
、
お
客
が
飛
ん
で
い
る
間
は
面
倒
を
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
ら
、
長
い
コ
ン
サ
ー
ト
に
な
っ
た
。
「ト
リ
ッ
プ
」
と
い
う
ぐ
ら
い
だ
か
ら
旅
行
だ
。
旅
行
の
た
め
に
は
ガ
イ
ド
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
ロ
ッ
カ
ー
で
、
い
い
ガ
イ
ド
か
悪
い
ガ
イ
ド
か
で
飛
び
方
も
全
然
違
う
か
ら
、
ひ
た
す
ら
い
い
ガ
イ
ド
が
求
め
ら
れ
た
。
一
九
六
九
年
の
「ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
の
よ
う
に
、
何
日
に
も
わ
た
る
音
楽
イ
ベ
ン
ト
も
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
ラ
リ
っ
て
い
る
ほ
う
が
い
い
演
奏
が
で
き
る
、
と
い
う
の
は
お
れ
は
違
う
と
思
う
。
演
っ
て
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
脳
が
そ
う
感
じ
る
だ
け
で
、
ま
わ
り
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(2
1
)
同
書
、
1
4
2
ペ
ー
ジ
。
(2
2
)
同
前
、
1
6
7
ペ
ー
ジ
。
(
2
3
)
同
前
、
1
6
8
-
1
6
9
ペ
ー
ジ
。
に
は
そ
う
聞
こ
え
て
い
な
い
は
ず
だ
。
(2
4
)
ー
チ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
て
い
た
。
コ
ン
サ
ー
ト
の
長
さ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
た
ど
こ
ま
で
信
慧
性
の
あ
る
話
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ロ
ッ
ク
と
ド
ラ
ッ
グ
の
関
係
の
あ
り
方
を
し
め
す
ひ
と
つ
の
説
と
し
て
は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
表
明
さ
れ
る
、
ド
ラ
ッ
グ
と
演
奏
に
か
ん
す
る
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
の
見
解
も
、
こ
れ
ま
で
の
話
の
流
れ
、
文
脈
か
ら
し
て
も
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
話
を
一
足
飛
び
に
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ク
に
結
び
つ
け
て
い
い
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ド
ラ
ッ
グ
の
影
響
下
で
つ
く
ら
れ
た
(と
さ
れ
る
)
作
品
が
、
ド
ラ
ッ
グ
と
は
無
縁
な
人
び
と
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
愛
好
さ
れ
て
い
る
事
実
と
ど
こ
か
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
こ
ろ
で
話
は
変
わ
る
が
、
ミ
ッ
キ
i
・
カ
ー
チ
ス
が
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
シ
ナ
ト
ラ
に
教
え
ら
れ
た
か
ら
ら
し
い
。
「
シ
ナ
ト
ラ
と
お
れ
は
、
サ
ミ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
・
ジ
ュ
ニ
ア
や
、
シ
ャ
ー
リ
ー
・
マ
ク
レ
ー
ン
ら
と
一
緒
に
"
シ
ナ
ト
ラ
一
家
"
な
ん
て
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
仲
」
な
の
だ
と
い
う
。
こ
と
の
次
第
は
こ
う
だ
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
世
界
で
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
始
め
た
こ
ろ
、
当
時
の
夫
人
、
芳
村
真
理
と
フ
ラ
ン
ク
・
シ
ナ
ト
ラ
の
3
人
で
食
事
を
し
て
い
た
。
ボ
ブ
カ
ッ
ト
の
芳
村
真
理
を
み
た
シ
ナ
ト
ラ
に
「
ビ
ー
ト
ル
ズ
み
た
い
だ
」
と
い
わ
れ
た
が
、
ふ
た
り
は
「
ビ
ー
ト
ル
ズ
」
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
何
か
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
シ
ナ
ト
ラ
は
、
い
ま
人
気
の
バ
ン
ド
だ
と
答
え
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
に
自
分
の
サ
イ
ン
が
入
っ
た
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
最
初
の
ア
ル
バ
ム
を
送
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
(2
5
)。
そ
の
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ロ
カ
ビ
リ
ー
や
ポ
ッ
プ
ス
の
よ
う
に
、
ソ
ロ
・
ジ
ン
ガ
ー
中
心
で
は
な
く
、
エ
レ
キ
・
イ
ン
ス
ト
で
も
な
く
、
エ
レ
キ
・
サ
ウ
ン
ド
に
ヴ
オ
ー
カ
ル
と
コ
ー
ラ
ス
を
か
ぶ
せ
た
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
、
あ
る
意
味
い
ま
の
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
〔
…
…
〕
そ
れ
以
後
〔
シ
ナ
ト
ラ
に
ア
ル
バ
ム
を
送
ら
れ
た
あ
と
〕
も
彼
ら
の
曲
は
い
ろ
い
ろ
聴
い
て
み
た
け
ど
、
お
れ
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
な
、
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
最
初
の
こ
ろ
は
ヤ
ツ
ら
も
ほ
と
ん
ど
が
カ
ヴ
ァ
ー
。
お
れ
の
ほ
う
が
年
代
は
上
だ
し
古
い
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ず
っ
と
や
っ
て
い
た
か
ら
。
ち
ょ
つ
と
違
う
な
と
思
っ
た
の
が
『
ラ
バ
ー
・
ソ
ウ
ル
』
。
「
こ
れ
は
い
ま
ま
で
お
れ
が
や
っ
て
き
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
」
と
興
味
を
持
ち
始
め
て
、
そ
の
あ
と
、
『
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
・
ペ
パ
ー
ズ
・
ロ
ン
リ
ー
・
バ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ド
』
で
ぶ
っ
飛
ん
だ
。と
も
か
く
、
そ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
(2
6
)
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ス
タ
イ
ル
の
特
徴
に
つ
い
て
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
同
時
代
の
、
同
傾
向
の
音
楽
を
演
奏
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
耳
に
は
や
は
り
「新
し
い
」
も
の
と
し
て
聞
こ
え
て
い
た
、
と
い
う
点
に
は
い
ま
一
度
注
意
を
払
っ
て
お
い
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
引
用
に
あ
っ
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
1
9
6
5
年
リ
リ
ー
ス
の
『
ラ
バ
ー
・
ソ
ウ
ル
』
と
1
9
6
7
年
リ
リ
ー
ス
の
『
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
・
ペ
パ
ー
ズ
・
ロ
ン
リ
i
・
バ
ー
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(
2
4
)
同
前
、
1
6
9
ペ
ー
ジ
。
(
2
5
)
同
前
、
1
7
9
ぺ
ー
ジ
。
(
2
6
)
同
前
、
1
7
9
-
1
8
0
ペ
ー
ジ
。
ツ
・
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ド
』
の
サ
ウ
ン
ド
を
ど
う
み
て
い
た
か
と
い
う
点
だ
。
後
者
が
ど
う
い
う
ア
ル
バ
ム
な
の
か
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ロ
ッ
ク
の
新
し
い
動
き
が
確
実
に
同
時
代
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
に
よ
れ
ば
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
影
響
が
広
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
や
ア
ニ
マ
ル
ズ
な
ど
ほ
か
の
バ
ン
ド
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
加
わ
っ
て
、
世
界
的
な
バ
ン
ド
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
日
本
で
は
そ
れ
が
G
S
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
当
時
を
振
り
返
っ
て
、
彼
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
日
本
で
は
G
S
に
浮
か
れ
て
い
る
間
、
お
れ
た
ち
は
「ヴ
ア
ン
ガ
ー
ズ
」
で
香
港
や
バ
ン
コ
ク
へ
行
き
、
そ
の
後
「サ
ム
ラ
イ
」
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
放
浪
し
て
い
た
。
「サ
ム
ラ
イ
」
は
活
動
時
期
が
G
S
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
、
G
S
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
だ
け
ど
、
お
れ
た
ち
は
あ
く
ま
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
中
心
、
し
か
も
日
本
の
国
内
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
た
か
ら
、
異
色
の
"変
な
G
S
"
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
余
計
な
お
世
話
だ
。
「サ
ム
ラ
イ
」
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ロ
ッ
ク
に
も
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
流
れ
が
出
て
き
た
の
を
肌
で
ビ
ン
ビ
ン
感
じ
て
い
た
け
れ
ど
、
正
直
言
っ
て
、
日
本
に
つ
い
て
は
浦
島
太
郎
状
態
だ
っ
た
。
そ
こ
で
一
度
、
日
本
の
ロ
ッ
ク
事
情
が
ど
う
い
う
状
況
な
の
か
、
様
子
を
見
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、
商
業
的
に
つ
く
ら
れ
た
G
S
ブ
ー
ム
は
勢
い
を
な
く
し
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
た
く
さ
ん
出
て
き
て
い
た
新
し
い
バ
ン
ド
に
影
響
さ
れ
た
動
き
が
出
始
め
て
い
た
。
そ
う
し
た
音
楽
は
当
時
、
ニ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ク
や
ハ
ー
ド
・
ロ
ッ
ク
、
ア
ー
ト
.
ロ
ッ
ク
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
・
ロ
ッ
ク
な
ん
て
呼
ば
れ
て
い
た
。
お
れ
た
ち
が
す
で
に
洗
礼
を
受
け
、
自
分
た
ち
な
り
に
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
「
よ
う
や
く
時
代
が
お
れ
た
ち
に
追
い
つ
い
て
き
た
」
な
ん
て
思
っ
た
も
の
だ
。
(2
7
)
時
代
の
流
れ
も
ロ
ッ
ク
と
い
う
音
楽
の
あ
り
方
も
、
潮
目
が
変
わ
る
と
い
う
か
、
情
勢
が
大
き
く
か
わ
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
、
い
わ
ば
そ
の
た
だ
な
か
で
、
動
き
を
、
そ
の
う
ね
り
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
の
世
界
に
お
い
て
は
当
時
、
音
楽
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
厳
し
く
問
わ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
は
新
し
い
動
き
が
興
隆
す
る
こ
の
状
況
下
で
ど
う
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
な
作
業
を
行
な
っ
て
い
く
か
が
少
な
く
と
も
欧
米
で
は
問
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
事
情
が
少
々
違
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
新
し
い
流
れ
に
乗
れ
な
い
G
S
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
歌
謡
曲
や
流
行
歌
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
、
消
え
て
い
っ
た
連
中
が
多
い
。
ご
く
一
部
、
た
と
え
ば
「ザ
・
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
カ
ッ
プ
ス
」
や
「ザ
・
モ
ッ
プ
ス
」
な
ど
の
よ
う
に
、
多
少
な
り
と
も
"
ら
し
さ
"
を
持
っ
て
い
た
バ
ン
ド
は
、
新
し
い
動
き
に
も
取
り
残
さ
れ
ず
生
き
残
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
も
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
バ
ン
ド
が
い
ろ
い
ろ
出
て
き
て
い
た
。
だ
け
ど
、
ど
れ
を
聴
い
て
も
お
れ
に
は
コ
ピ
ー
に
し
か
思
え
な
か
っ
た
。
極
端
に
言
え
ば
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
「
レ
ッ
ド
・
ツ
エ
ッ
ペ
リ
ン
」
や
「ザ
.
フ
ー
」
の
サ
ウ
ン
ド
を
マ
ネ
た
り
、
リ
ー
ド
ギ
タ
ー
は
エ
リ
ッ
ク
・
ク
ラ
プ
ト
や
ジ
ミ
・
ヘ
ン
の
フ
レ
ー
ズ
を
必
死
に
コ
ピ
ー
し
て
満
足
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
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(2
7
>
同
前
、
1
8
1
-
1
8
2
ペ
ー
ジ
。
た
。つ
ま
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
バ
ン
ド
が
い
な
か
っ
た
ん
だ
。
こ
れ
な
ら
い
け
る
ぞ
と
思
い
、
ス
ポ
ン
サ
ー
を
見
つ
け
、
機
材
を
全
部
そ
ろ
え
て
日
本
に
帰
っ
て
き
た
。
一
九
七
〇
(昭
和
四
十
五
)
年
の
夏
の
こ
と
だ
。
と
こ
ろ
が
、
一
年
契
約
で
入
っ
た
店
を
二
週
間
ぐ
ら
い
で
ク
ビ
に
な
っ
た
。
お
れ
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
や
っ
て
い
た
こ
と
が
、
全
然
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。日
本
で
は
、
ハ
ー
ド
ロ
ッ
ク
か
ら
沖
縄
の
音
楽
ま
で
取
り
入
れ
た
ア
ル
バ
ム
『
河
童
』
や
、
ほ
か
に
も
E
P
を
何
枚
か
出
し
た
。
そ
れ
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
録
音
し
て
い
た
音
源
を
ま
と
め
て
ア
ル
バ
ム
『
侍
』
と
し
て
出
し
、
「
サ
ム
ラ
イ
」
を
解
散
し
た
。
一
緒
に
来
日
し
た
外
国
人
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
本
国
に
帰
り
、
ベ
ー
ス
の
山
内
テ
ツ
は
ロ
ッ
ド
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
「
フ
ェ
イ
セ
ズ
」
に
、
ド
ラ
ム
の
原
田
裕
臣
は
G
S
の
人
気
者
を
か
き
集
め
た
「
P
Y
G
」
(ビ
ッ
グ
、
の
ち
の
「
井
上
尭
之
バ
ン
ド
」
)
へ
と
移
っ
た
。
(2
8
)
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
音
楽
を
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、
制
作
す
る
側
に
ま
わ
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
考
え
か
ら
、
こ
の
あ
と
彼
は
日
本
初
の
フ
リ
ー
の
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
活
動
、
そ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
る
音
楽
も
日
本
の
ロ
ッ
ク
の
歴
史
に
お
い
て
は
け
つ
し
て
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
文
脈
を
あ
ら
た
め
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
は
、
つ
づ
い
て
ー
そ
し
て
最
後
に
i
内
田
裕
也
の
じ
つ
に
興
味
深
い
回
想
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
大
き
な
転
機
内
田
裕
也
と
い
え
ば
、
日
本
の
ロ
ッ
ク
を
導
き
、
そ
の
発
展
に
誰
よ
り
も
寄
与
し
た
人
物
と
し
て
思
い
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
の
業
績
を
考
え
れ
ば
1
彼
の
経
歴
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
ー
、
実
際
に
そ
の
貢
献
の
大
き
さ
が
測
り
知
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
立
場
か
ら
行
な
っ
た
仕
事
の
数
々
で
あ
り
、
彼
の
回
想
を
読
む
か
ぎ
り
(2
9
)、
そ
こ
で
大
き
な
刺
激
、
着
想
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
が
1
9
6
7
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
意
識
改
革
と
も
い
う
べ
き
こ
と
が
彼
の
な
か
で
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
こ
れ
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
彼
の
著
作
『
俺
は
ロ
ッ
キ
ン
ロ
ー
ラ
ー
』
に
掲
載
さ
れ
た
年
譜
に
よ
れ
ば
、
「1
9
6
7
」
年
に
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
タ
イ
ガ
ー
ス
が
渡
辺
プ
ロ
に
加
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
一
途
の
志
と
合
わ
ず
挫
折
。
さ
ん
ざ
ん
頭
に
来
て
は
悩
ん
だ
あ
と
に
、
…嫌
気
が
さ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ク
リ
ー
ム
、
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド
リ
ツ
ク
ス
、
フ
ー
な
ど
の
新
し
い
ロ
ッ
ク
の
息
吹
を
体
験
し
新
鮮
な
シ
ヨ
ッ
ク
に
再
び
生
気
を
取
り
も
ど
す
。
帰
国
後
、
内
田
裕
也
と
フ
ラ
ワ
ー
ズ
を
結
成
。
　
　
　
　
麻
生
レ
ミ
を
ヴ
ォ
ー
カ
ル
と
す
る
こ
と
の
グ
ル
ー
プ
は
、
当
時
の
G6
界
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
登
場
だ
っ
た
。
(3
0
)
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(2
8
)
同
前
、
1
8
2
-
1
8
3
ペ
ー
ジ
。
(2
9
)
以
下
の
経
歴
等
に
か
ん
す
る
記
述
は
、
内
田
裕
也
の
著
作
『
俺
は
ロ
ッ
キ
ン
ロ
ー
ラ
1
』
と
『
俺
は
最
低
な
奴
さ
』
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
(3
0
)
内
田
『
俺
は
ロ
ッ
キ
ン
ロ
ー
ラ
i
』
、
2
5
5
-
2
5
6
ペ
ー
ジ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
き
っ
か
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
体
験
、
そ
の
後
の
活
動
の
端
緒
が
要
約
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
並
ん
で
い
る
。
実
際
に
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
が
内
田
裕
也
に
と
っ
て
大
き
な
転
…機
と
な
り
、
そ
の
後
い
く
つ
も
の
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
イ
ベ
ン
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
独
自
の
発
想
で
手
が
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
は
じ
め
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
フ
ラ
ワ
ー
ズ
だ
っ
た
。
同
書
に
は
こ
の
時
期
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
も
み
つ
か
る
。
そ
の
後
、
ナ
ベ
プ
ロ
が
タ
イ
ガ
ー
ス
を
独
自
に
や
る
よ
う
に
な
っ
て
、
俺
は
頭
に
き
て
、
な
ん
か
シ
ッ
ク
リ
い
か
な
い
こ
と
ッ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
?
そ
ん
な
気
持
ち
で
あ
ま
り
真
剣
じ
や
な
い
ん
だ
け
ど
、
外
国
へ
行
っ
て
こ
よ
う
と
思
っ
た
ん
だ
。
ウ
イ
ー
ン
↓
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
↓
パ
リ
↓
ロ
ン
ド
ン
↓
イ
タ
リ
ア
、
そ
れ
か
ら
、
ま
た
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
た
わ
け
。
ま
っ
た
く
ひ
と
り
で
。
ウ
ィ
ー
ン
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
は
ド
ウ
ッ
て
こ
と
な
か
っ
た
け
ど
、
ロ
ン
ド
ン
は
さ
す
が
だ
っ
た
ね
エ
。
ま
ア
、
タ
イ
ミ
ン
グ
的
に
も
つ
い
て
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
ー
ッ
て
い
う
の
は
、
カ
ー
ナ
ビ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
の
レ
コ
ー
ド
屋
の
ヘ
ッ
ド
・
ホ
ー
ン
で
、
ジ
ミ
ヘ
ン
の
「
ハ
イ
ウ
ェ
イ
・
チ
ャ
イ
ル
ド
」
と
か
「
パ
ー
プ
ル
・
ヘ
イ
ズ
」
、
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
の
デ
ビ
ュ
ー
・
ア
ル
バ
ム
と
か
ク
リ
ー
ム
な
ん
か
を
聴
い
て
ね
。
「サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
…
…
」
も
こ
の
と
き
ね
。
(3
1
)
「
ニ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ク
」
と
い
っ
た
言
葉
が
出
現
。
/
ク
リ
ー
ム
、
バ
ニ
ラ
・
フ
ァ
ッ
ジ
な
ど
の
ロ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
ら
の
名
称
で
呼
ば
れ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
(3
2
)。
厳
密
に
こ
の
年
/
月
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
さ
き
ほ
ど
引
い
た
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
の
言
葉
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
日
本
で
は
G
S
以
後
、
こ
う
し
た
音
楽
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
独
自
の
サ
ウ
ン
ド
を
追
求
し
た
ロ
ッ
ク
の
領
域
が
と
く
に
「
ニ
ュ
ー
ロ
ッ
ク
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
こ
と
に
は
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
当
時
ロ
ッ
ク
・
シ
ー
ン
に
は
ま
ち
が
い
な
く
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
か
ら
内
田
裕
也
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
に
つ
い
て
あ
る
程
度
詳
し
く
み
て
い
こ
う
と
思
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
タ
イ
ガ
ー
ス
と
の
関
係
か
ら
み
て
い
く
の
が
よ
さ
そ
う
だ
。
1
9
6
6
年
に
当
時
参
加
し
て
い
た
ブ
ル
ー
ジ
ー
ン
ズ
で
関
西
ツ
ア
ー
を
行
な
っ
た
さ
い
、
内
田
は
大
阪
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
〈
ナ
ン
バ
一
番
〉
に
出
演
し
て
い
た
バ
ン
ド
、
フ
ァ
ニ
ー
ズ
を
お
も
し
ろ
い
と
思
い
、
東
京
に
出
て
く
る
よ
う
に
誘
っ
た
。
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
と
し
て
自
分
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
た
わ
け
だ
。
当
時
所
属
し
て
い
た
渡
辺
プ
ロ
ダ
ク
シ
ヨ
ン
と
の
話
し
合
い
で
バ
ン
ド
の
名
前
が
タ
イ
ガ
ー
ス
と
な
り
、
最
初
の
う
ち
は
「内
田
裕
也
と
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
」
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
渡
辺
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
当
時
ま
だ
未
成
年
だ
っ
た
タ
イ
ガ
ー
ス
の
メ
ン
バ
ー
の
親
た
ち
と
、
内
田
に
無
断
で
契
約
を
交
わ
し
、
独
自
に
売
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
年
譜
に
「
ロ
ッ
ク
一
途
の
志
と
合
わ
ず
挫
折
」
と
あ
る
タ
イ
ガ
ー
ス
と
の
一
件
の
あ
ら
ま
し
だ
。
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す
で
に
本
論
に
登
場
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
固
有
名
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が
偶
然
で
は
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
つ
か
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
前
出
の
年
譜
を
み
る
と
、
「
1
9
6
8
年
4
月
」
の
出
来
事
と
し
て
、
「
「
ア
ー
ト
・
ロ
ッ
ク
」
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
そ
れ
で
東
京
に
い
て
も
し
よ
う
が
な
い
と
思
っ
た
内
田
は
、
住
む
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
(
3
1
)
同
前
、
1
3
5
-
1
3
6
ペ
ー
ジ
。
(3
2
)
同
前
、
2
5
6
ぺ
ー
ジ
。
く
れ
る
知
人
も
い
た
こ
と
か
ら
、
親
戚
な
ど
か
ら
お
金
を
借
り
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
放
浪
の
旅
に
出
る
こ
と
に
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ケ
ッ
ト
で
ツ
ア
ー
を
組
み
合
わ
せ
て
ブ
ッ
キ
ン
グ
し
な
が
ら
、
ま
ず
ウ
イ
ー
ン
か
ら
入
っ
た
ん
だ
。ウ
イ
ー
ン
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
。
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
は
、
裁
判
や
っ
た
か
ら
一
回
見
た
い
と
思
っ
て
。
ド
イ
ツ
は
、
な
ぜ
か
ベ
ル
リ
ン
に
は
行
か
な
か
つ
た
ね
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
行
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
き
な
り
イ
タ
リ
ア
入
っ
た
わ
け
ね
。
ミ
ラ
ノ
、
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
、
ロ
ー
マ
と
行
っ
て
、
今
度
は
ス
ペ
イ
ン
に
行
っ
て
、
ト
レ
ド
と
マ
ド
リ
ー
ド
。
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
ね
。ロ
ン
ド
ン
は
す
ご
か
っ
た
ね
。
唖
然
と
し
た
ね
。
か
か
っ
て
る
音
楽
も
違
う
し
、
カ
ー
ナ
ビ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
歩
い
て
る
や
つ
ら
が
、
ル
ッ
ク
ス
か
ら
し
て
全
部
違
う
わ
け
だ
よ
。
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
は
「サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
・
ペ
パ
ー
ズ
・
ロ
ン
リ
ー
・
ハ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ド
」
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
バ
ー
っ
と
飾
っ
て
あ
っ
て
ね
。
ハ
ッ
パ
は
誰
で
も
歩
き
な
が
ら
や
っ
て
い
る
し
さ
、
エ
ル
を
や
っ
て
フ
ラ
フ
ラ
歩
い
て
る
の
も
い
る
し
。
ヒ
ッ
ピ
ー
っ
た
っ
て
さ
、
ヒ
ッ
ピ
ー
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
、
わ
か
ん
だ
ろ
。
見
た
こ
と
ね
え
よ
う
な
や
つ
ば
っ
か
り
な
の
よ
。
イ
タ
リ
ア
も
そ
う
だ
よ
、
ミ
ラ
ノ
行
っ
た
ら
ビ
ッ
ク
リ
し
た
よ
。
(3
3
)
こ
ん
な
ふ
う
に
始
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
の
な
か
で
も
、
そ
の
話
し
ぶ
り
か
ら
し
て
、
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
の
文
化
的
状
況
に
は
衝
撃
を
受
け
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
(対
話
の
相
手
は
近
田
春
夫
)。
ロ
ン
ド
ン
は
ほ
ん
と
、
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
ね
。
か
か
っ
て
る
曲
も
、
日
本
と
は
全
然
違
う
わ
け
だ
。
ち
ょ
う
ど
あ
の
頃
、
ジ
ミ
ヘ
ン
が
出
て
き
て
、
ク
リ
ー
ム
、
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
と
き
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
ジ
ャ
ニ
ス
に
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
・
エ
ア
プ
レ
イ
ン
だ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ん
だ
け
ど
、
ジ
ャ
ニ
ス
は
結
構
人
気
あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
ド
ア
ー
ズ
だ
ろ
、
一
番
い
い
と
き
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
も
、
髭
な
ん
か
伸
ば
し
た
り
し
て
。
で
、
『
ア
ビ
ー
・
ロ
ー
ド
』
や
っ
て
。
あ
れ
も
ハ
ッ
パ
ち
ゃ
ん
の
お
蔭
だ
よ
、
ボ
ブ
・
デ
イ
ラ
ン
が
教
え
た
っ
て
言
っ
て
ん
だ
か
ら
。そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
。
そ
れ
は
音
聴
い
た
ら
わ
か
り
ま
す
か
ら
。
そ
れ
で
、
教
え
す
ぎ
て
ヤ
バ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
ね
え
か
っ
て
、
ボ
ブ
・
デ
イ
ラ
ン
が
言
っ
て
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
さ
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
も
大
き
く
変
革
し
た
ん
だ
、
そ
の
頃
。
俺
は
と
に
か
く
、
デ
ィ
ス
コ
と
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
し
か
行
け
な
か
っ
た
ん
だ
。
金
も
ね
え
し
、
と
に
か
く
そ
れ
し
か
面
白
い
こ
と
が
な
い
わ
け
よ
。
ロ
ン
ド
ン
で
演
劇
も
観
な
か
っ
た
ね
。
演
劇
界
は
も
の
す
ご
い
変
革
の
イ
ン
パ
ク
ト
あ
っ
た
け
ど
ね
。
映
画
も
観
な
か
っ
た
。
も
う
音
楽
ば
つ
か
り
。
生
で
は
あ
ん
ま
り
さ
、
ロ
ン
ド
ン
で
す
ご
い
や
つ
出
て
な
か
っ
た
の
よ
。
み
ん
な
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
ち
や
っ
て
て
ね
。
か
か
っ
て
い
る
曲
は
、
ジ
ミ
ヘ
ン
、
ク
リ
ー
ム
、
ジ
ャ
ニ
ス
・
ジ
ョ
プ
リ
ン
、
ピ
ン
ク
・
フ
ロ
イ
ド
、
そ
れ
に
あ
れ
だ
よ
、
デ
ィ
ス
コ
の
ス
ロ
ー
は
プ
ロ
コ
ル
・
ハ
ル
ム
の
「青
い
影
」
し
か
か
か
ら
な
い
ん
だ
よ
。
「
フ
オ
ク
シ
ー
・
レ
デ
ィ
」
と
か
さ
。
ス
テ
ッ
プ
ダ
ン
ス
や
っ
て
る
や
つ
ら
が
急
に
ス
ロ
ー
に
な
る
と
、
男
同
士
抱
き
合
っ
た
り
と
か
さ
、
女
と
女
が
抱
き
合
っ
た
り
と
か
、
「
ス
ゲ
ー
な
あ
」
と
思
っ
た
よ
ね
、
や
っ
ぱ
り
ね
。
ロ
ン
ド
ン
で
も
の
す
ご
い
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ヨ
ッ
ク
受
け
て
、
パ
リ
に
戻
っ
た
わ
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(3
3
)
内
田
『
俺
は
最
低
な
奴
さ
』
、
1
3
7
ペ
ー
ジ
。
け
よ
。
(3
4
)
こ
う
し
て
い
ま
の
目
か
ら
み
る
と
、
彼
が
ロ
ン
ド
ン
へ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
た
の
は
ま
さ
に
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
当
時
の
パ
リ
の
状
況
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
彼
自
身
そ
の
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
あ
の
頃
、
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
が
リ
ヴ
・
ゴ
ー
シ
ュ
作
っ
て
、
す
ご
く
話
題
に
な
っ
て
た
ん
だ
。
フ
ァ
ッ
シ
ヨ
ン
界
の
革
命
っ
て
い
う
か
、
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
に
ね
。
あ
れ
も
一
年
遅
れ
た
ら
ダ
メ
だ
っ
た
ね
。
i
あ
の
頃
、
一
つ
一
つ
の
こ
と
が
結
構
短
い
ん
で
す
よ
ね
、
い
ま
か
ら
思
え
ば
。
そ
う
そ
う
。
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
っ
た
の
よ
。
俺
が
ウ
ツ
ド
ス
ト
ッ
ク
行
っ
て
も
、
あ
あ
い
う
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
受
け
な
か
っ
た
と
思
う
よ
。
や
っ
ぱ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
よ
ね
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
ろ
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
と
、
六
力
国
だ
よ
。
す
ご
い
だ
ろ
、
こ
れ
、
一
年
に
六
力
国
。
(3
5
>
嗅
覚
の
鋭
さ
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
だ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
は
内
田
裕
也
の
そ
の
後
の
活
動
の
方
向
を
決
定
す
る
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
ロ
ッ
ク
・
シ
ー
ン
全
体
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ド
を
、
こ
の
曲
と
こ
の
曲
を
、
バ
ン
ド
構
想
だ
よ
、
毎
日
。
見
返
し
て
や
ろ
う
と
か
、
い
ま
に
見
て
う
と
か
、
そ
う
い
う
演
歌
・
フ
ォ
ー
ク
の
「貧
し
さ
ゆ
え
」
っ
て
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
ね
。
リ
ベ
ン
ジ
の
り
の
字
も
思
っ
た
こ
と
な
い
よ
。
カ
ッ
コ
い
い
こ
と
だ
け
や
り
た
い
、
こ
ん
な
に
変
革
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
い
、
こ
れ
か
ら
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
バ
ン
ド
し
か
や
ら
な
い
、
そ
う
思
っ
て
、
帰
る
飛
行
…機
の
中
で
麻
生
レ
ミ
の
ボ
ー
カ
ル
で
行
こ
う
と
思
っ
た
わ
け
な
ん
だ
よ
。
(3
6
)
そ
し
て
結
成
さ
れ
た
の
が
フ
ラ
ワ
ー
ズ
だ
っ
た
。
お
わ
り
に
前
述
の
と
お
り
、
内
田
は
そ
の
後
フ
ラ
ワ
ー
ズ
を
手
は
じ
め
に
い
く
つ
も
の
ロ
ッ
ク
.
バ
ン
ド
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
イ
ベ
ン
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
独
自
の
発
想
で
手
が
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
「
日
本
の
ロ
ッ
ク
」
の
黎
明
期
か
ら
発
展
期
に
お
け
る
業
績
は
す
ば
ら
し
く
、
フ
ラ
ワ
ー
ズ
を
母
体
と
す
る
フ
ラ
ワ
ー
・
ト
ラ
ベ
リ
ン
.
バ
ン
ド
、
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
育
て
、
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
(
1
9
7
4
)
、
ワ
ー
ル
ド
・
ロ
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
(
1
9
7
5
)
を
成
功
さ
せ
る
な
ど
し
た
。
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
は
そ
の
後
フ
リ
ー
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
小
坂
忠
、
G
A
R
O
、
キ
ャ
ロ
ル
、
外
道
な
ど
を
手
が
け
た
。
キ
ャ
ロ
ル
に
か
ん
す
る
文
脈
で
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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六
〇
年
代
後
半
の
あ
の
一
年
は
、
俺
に
と
つ
て
、
ド
ッ
グ
フ
ー
ド
食
べ
る
よ
う
な
悲
惨
な
生
活
だ
っ
た
け
ど
、
イ
キ
イ
キ
し
て
た
よ
ね
。
こ
う
い
う
感
じ
の
バ
ン
キ
ャ
ロ
ル
で
一
気
に
大
衆
化
し
た
日
本
の
ロ
ッ
ク
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
「東
の
キ
ャ
ロ
ル
、
西
の
フ
ァ
ニ
カ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
桑
名
正
博
の
「
フ
ァ
ニ
ー
・
カ
ン
パ
(
3
4
)
同
前
、
1
3
9
-
1
4
0
ペ
ー
ジ
。
(
3
5
)
同
前
、
1
4
2
ぺ
ー
ジ
。
(3
6
)
同
前
、
1
4
4
-
1
4
5
ぺ
ー
ジ
。
二
i
」
、
森
園
勝
敏
の
い
た
「
四
人
離
子
」
、
竹
田
和
夫
の
「
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
」
、
そ
し
て
全
然
タ
イ
プ
の
違
う
加
藤
和
彦
の
「サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ミ
カ
・
バ
ン
ド
」
な
ん
か
が
出
て
き
て
、
が
ぜ
ん
活
気
づ
い
て
い
た
。
ほ
か
に
も
、
鮎
川
誠
の
い
た
「サ
ン
ハ
ウ
ス
」
、
「
上
田
正
樹
と
サ
ウ
ス
・
ト
ゥ
・
サ
ウ
ス
」
、
「
ウ
エ
ス
ト
・
ロ
ー
ド
・
ブ
ル
ー
ス
・
バ
ン
ド
」
と
い
っ
た
地
方
で
活
躍
し
て
い
た
バ
ン
ド
も
加
わ
り
、
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
ロ
ッ
ク
が
根
付
い
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
お
れ
が
目
を
つ
け
た
の
が
「外
道
」
だ
っ
た
。
(3
7
)
す
べ
て
を
ひ
と
つ
の
枠
組
み
の
な
か
で
あ
つ
か
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
後
進
の
バ
ン
ド
が
誕
生
す
る
土
壌
を
つ
く
り
出
す
の
を
促
し
た
の
が
、
1
9
6
0
年
代
後
半
に
生
じ
た
欧
米
の
ロ
ッ
ク
の
新
し
い
動
き
の
衝
撃
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
あ
つ
か
っ
て
き
た
か
ま
や
つ
ひ
ろ
し
、
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
、
内
田
裕
也
の
回
想
か
ら
も
明
ら
か
な
は
ず
だ
。
あ
と
の
ふ
た
り
は
実
際
に
助
産
師
と
し
て
い
ま
み
た
よ
う
な
大
き
な
仕
事
も
し
て
い
る
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ま
た
彼
ら
先
達
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
土
壌
で
育
ま
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
な
か
で
も
「サ
ウ
ン
ド
志
向
の
強
い
」
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
音
楽
性
を
追
求
す
る
者
た
ち
ほ
ど
、
そ
う
い
っ
た
新
し
い
動
き
に
よ
り
敏
感
に
反
応
し
、
そ
こ
か
ら
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
バ
ン
ド
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
が
「
日
本
の
ロ
ッ
ク
」
の
新
し
い
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
だ
っ
た
の
だ
。
〈引
用
・
参
照
文
献
〉
内
田
裕
也
『
俺
は
ロ
ッ
キ
ン
ロ
ー
ラ
ー
』
(
1
9
7
6
)
、
廣
済
堂
文
庫
、
2
0
0
9
年
。
『
俺
は
最
低
な
奴
さ
』
、
白
夜
書
房
、
2
0
0
9
年
。
か
ま
や
つ
、
ひ
ろ
し
(
ム
ッ
シ
ュ
)
『
ム
ッ
シ
ュ
!
』
(
2
0
0
2
)
、
文
春
文
庫
、
2
0
0
9
年
。
越
谷
政
義
監
修
『
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
-
時
代
を
築
い
た
20
人
の
言
葉
』
、
T
O
ブ
ッ
ク
ス
、
2
0
1
0
年
。
『
日
本
ロ
ッ
ク
大
系
〔上
〕
ー
¢
い
評
這
遷
』
、
月
刊
「
オ
ン
ス
テ
ー
ジ
」
編
集
部
、
白
夜
書
房
、
1
9
9
0
年
。
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
『
お
れ
と
戦
争
と
音
楽
と
』
、
亜
紀
書
房
、
2
0
1
2
年
。
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(3
7
)
ミ
ッ
キ
ー
・
カ
ー
チ
ス
『
お
れ
と
戦
争
と
音
楽
と
』
、
1
9
8
-
1
9
9
ぺ
ー
ジ
。
